



On the Stroboscope with the Fluorescent Lamp .  
Kumezi OKADA 
As the ordinary stroboscopes utilize the neon lamp or the mercury discharge tube ， the 
stroboscope with the fluorescent lamp is studied in this paper . 1 experimented出e strobos­
cope lighted by  the alternating current whose wave form is sinusoidal ， rectangular and 
puIse . The lamp is most bright when it is Iighted b y the puIse ， moreover the contrast of 
the stroboscope image is sharpest in this case . 
1 . 概 要
従来 ストロボ ス コ ー プ の 光源 と し て はネオ ン 放電管 ， 或は水銀放電管等 が利 用 さ れて い る が 明 る
さ の点に於て けい光灯の 方 が優れ て い る の で ， けい光灯を 利用 し た ス ト ロ ボス コ ー プ の実験を 行っ
た の で ， そ の 結果につ い て 報告す る 。 けい 光灯の電源 と し て はCR発振器 ， 微分間路 ， 増 幅器を 組合
せて 用 い一般照明用 のFL- 10W の けい 光灯を 点灯 し た ， 波形は正弦波， 短形波， ノミノl〆ス の三つにつ
い て 実験 し たが ， 明 る さ の点ス ト ロ ボ像の鮮明度の点で、パ ルスが最 も 適 して い る ， し か し けい光灯
の残光性 の た めにノミルスを 用 い た場合で も 像は い く 分 ぼ や け る も の で あ る 。
2. 電源 に ついて
結線を 示す と 図 - 1 の 通 り で あ る 。 CR発振器に よ っ て 短形波の信号電圧を 微分間路に 与 えれ ばパ
ル スを 生 じ こ れ を 増幅 して UZ -42 X3本に て 更 に電力増 幅 して け い 光灯を 点灯す る 。 周波数の制御
は発振器で 行 う 。 波形を 正弦波，
短形波， パ ル スの 三つ と し けい光
灯の電力を 一定 と して 周波数を 変
えて 照度 ， 管電流， 管電圧を測定
し た の が 図 - 2 であ る 。 ス ト ロ ボ
像の鮮明度は パ ノレス ， 1と弘、波， 短
形波のI1原で あ る 。 パ ル スは照度 が
大で像が鮮 明 で あ る か ら ス ト ロ ボ
電源 の波形は パルスが最適主いう
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ば60Wガス 入電球Ldl00V60\Yで、 は1 3. 5 �15 LmjW ，白色20Wけい光ランプ"FLー加Wでは43LmjW
〕あ る の で 最近急速に普及 さ れつ L あ る 。 然 し其の反面けい 光灯は白熱電球に 比べて ち らつ きが大
きく例えば昼光色(FL-D)ー灯の場合の光の脈動率は555'6にも達し， 白色(FL-W)でもおみで
あ る 。 其れ に対 し ガ ス 入電球(Ld100V40W ) で は13%， 100Wで は5 %位であ る 次に 種 々 な けい 光灯
1 、1光メ7の歩Sつ3 の ち らつ き を 示せ ば表 -1 の 通 り で、 あ る 。 こ の表か ら も 半bる よ
う にけい光灯は光の 脈動が非常に大 き い の で 一般照明 用と し て
の欠点 と して いる が こ れを ス ト ロボ ス コ ー プ と し て利用す れば
脈動の 大 き いも の 程効 果 があ る わけで あ る 。 と こ ろ が最近で は
けい 光物質に残光性を 多 く も た せ る こ と が研究 さ れ ち らつ き も
次第に 改善 さ れ つ L あ る 。 今一般に 用 い られ てい る けい 光体 と
し てはノ、 ロ り ん酸 カルシ ウ ム
{3Ca3CP04)2・Ca(FCl)2jSbMn Jである がSbは増感剤 と して
使用 さ れ 青色けい 光帯を 発起 す る ピ ー ク の波長で 約 4800 Aで ，。
Mnv土活 性体で、桂色けい 光帯を 発起 して 5850Aで あ る 。 またFに
対す る Clの 割合を 変 え或はMn の 量を 加 減 し て色温度45C00K�
32000 Kの けい 光体を 作 る こ と が出 来現在最も 能率が高い と 言
われ てい る 。 こ のハ ロ りん酸 カ ル シ ウ ム の 残光特性を 示す と 図
- 6の 通 り で あ る の こ の 図で 見る よ うに澄色発起帯は残 光時間
が長 く 青色発起帯は短い全けい 光灯 と し て は40ms以上にも 達 し
時 間 と 共 に そ の ハロpん面金カル会今ムの
強度が指数函 Itd光体の残光特'f昆
数的に減衰して
いる。 こ れを 一
般 式 で表 ぜ ば
表-1 ① Aε一品である。
い ま こ れ 等 の 消 息を 確め る た め 次 の 実験を 行 った。
先づけい 光灯の 電源 周波数を 1 KCjS 位 に 上げ其の時
の パル ス 電圧波形 ， 管電流 波形を オ シ ロ ス コ ー プに
て観測 し次に 其の 時 のけい光灯 よ り 発す る 光 を セ シ
ウ ム 光電管で、受けそ れ を 増幅 し て オ シ ロ にて観測す
れ ば 図 一7の よ う にな る 。
こ の 図の斜線て い示 した と こ ろ が残光を 表す 部分で
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あ る 。 ま た 種 々
な ち らつ き の臭
な る けい光灯で
も 実 験 を 試 み









-20PK ， FL- r， JO Jタ 之o 2!J ，0 :J!i'千。
20W ， FL-20 残鬼時j司(mり の
D ， FL-20G ( 図-6
桃色 ， 白色 ， 昼光色 ， 緑色) 等で あ る 。 JilrJ ち ち らつ き が大 き い こ と はけい光体 の 残光が少 な い こ と
で あ る 。 60cjsの 普通の正弦波電源で こ れ等 のけい 光灯を 点灯 し て ス ト ロ ボ像を 観測 し た場合 残光
性 の 少 な い も の 程像が鮮明 で あ る 。 し か し こ れ 等を パル ス の 電源に置換 えて見 る と 今迄コ ン ト ラ ス
4 
ト の 悪かゥ た 残光性 の 多い け い
光灯 でも其 の 残光性 の 影響 を 少
く して像 が明瞭 に な る の で あ
る 。 こ の こ と か ら判 る よ う に ス
トロボ用 の 特別 の 放電管を 使用
し な く て も電源 を ノ勺レス にす る
こ と に よ っ て 残光性 の 多 い 手近
な 一般照明用 の け い 光灯 でも充
分利用 出 来 る つ し かも白 色 け い



















廻転体 の 前に け い 光灯を点灯 し任・;志 の 速度 に て運転 してい る 場合けい 光灯 の 周波数を加減 して ス
ト ロ ボ像 の 模様が1つ に 見えた場合N士1201 ， 若 し2つ に 見えた場合は2倍 の 周波数であ る か ら上式に
よっ て 計算すればよ い っ
s. 結 論
電源 を ノ勺レス に す る こ と に よ って 残光性の 多い一般照明用 の け い 光幻でも鮮明にス トロボ像を観
測出 来たっ また注意 と して は余 り 多くけ い 光灯 に電流 を 流す と真空管 の 特性の 関係で、パルス の 波形
}J�崩れ る こ と があ る か ら ， 余り多く 流さな い こ と が必要であ る つ
末筆な が ら平素御指導 を 戴いて い る 富山大学森教授 ， 中川助教授 に 厚 く お 礼申上 ま す。
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